






















































古? 川? 洋? 平 
 


































































































































本 用 例 は 五 蓋 の 捨 離 を 在 家 信 者 に
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ランカ版を参照した。略号は A Critical Pāli Dictionary （CPD）のEpilegomena
























































































































In this paper, I discuss characteristics of five hindrances(pañca 
nīvaraṇā/-āni) in Pali canon, which has not been focused in the past study. 
They are grouped into three points. First, besides desire for the objects of 
sensual pleasure(kāmacchanda), covetousness(abhijjhā) or passion for the 
objects of sensual pleasure(kāmarāga) is also used as the first item in the list 
of five hindrances. Second, among them, five hindrances with abhijjhā as the 
first item relates to ten ways of bad acting(dasa akusalā kammapathā), and five 
hindrances with kāmarāga as the first item emphasizes that it has an aspect of 
impeding understanding and seeing as it really is(yathābhūtañāṇadassana). 
Third, abandoning five hindrances means entering upon the stream(sotāpatti) 
in stages of training. Through the above investigation, it is confirmed that the 
arahat fomula(in DN 2 etc.) is for a bhikkhu to step up the stages of training 
for his liberation(vimokkha). 
In the arahat fomula, abandoning five hindrances is a requirement for 
coming up to the first jhāna. On the other hand, a bhikkhu must clean his mind 
from five hindrances in order to reach his aim liberation.
